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Анотація. В статті розглянуто динаміку розвитку силових показників 
висококваліфікованих армспортсменів під час проведення тренувального 
процесу з армспорту з використанням інноваційного спеціалізованого 
професійного обладнання.  
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Вступ. Армспорт відноситься до силових видів, в якому рішучу роль грає 
силова підготовка спортсменів. Важливість своєчасної розробки і 
впровадження у тренувальний процес з армспорту науково-обґрунтованих 
програм підготовки визначається тією обставиною, що поряд з ефектом 
рекреаційного, профілактичного й оздоровчого впливу вони сприяють 
освоєнню та вдосконаленню необхідних рухових навичок, виконуючи, таким 
чином, комплекс найважливіших освітніх і розвиваючих завдань. 
З метою підвищення ефективності даних програм занять сьогодні активно 
використовуються різноманітні технічні засоби, спеціальний інвентар і 
тренажерні пристрої (Водлозеров, 2008; Водлозеров, & Ефименко, 2003).  
Однак, незважаючи на порівняно велику кількість сучасних досліджень і 
розробок у цій галузі, на цей час залишається низка питань, які потребують 
подальшого вивчення. 
По-перше, недостатньо вивчені адаптаційні реакції організму 
спортсменів, які займаються армспортом, на фізичні навантаження з 
використанням певних груп тренажерів для силового тренування м’язів верхніх 
кінцівок, тулуба, а також нижніх кінцівок (Водлозеров, 2002; Камаєв, & 
Безкоровайний, 2013). 
По-друге, при використанні тренажерних пристроїв не завжди 
враховується адекватність конструкції пристрою біомеханічним особливостям 
змагального руху, що призводить до зниження тренувального ефекту щодо 
тренованої фізичної якості, так і щодо ефективності вирішення рухового 
завдання при виконанні змагальних рухових дій (Безкоровайний, 2010b; 
Галашко, & Галашко, 2008; Клочко, & Безкоровайний, 2005; Подрігало, 
Галашко, Галашко, & Городиський, 2008).  
По-третє, наявні окремі наукові дані, які дозволяють говорити про те, що 
за умови правильного поєднання динамічних і статичних напруг можна 
одержати більш виражені результати у прирості сили (Безкоровайний, 2010a; 
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Безкоровайний, 2013; Волков, & Мунтян, 2007; Звягінцева, 2010). 
Але у той же час досліджень, спрямованих на застосування 
спеціалізованого тренажерного обладнання з використанням статичних напруг 
у спортивному тренуванні з метою розвитку сили, проводилося украй мало. 
У зв’язку з цим проблема створення нових, більш ефективних 
тренажерних систем і методів їхнього використання, що забезпечують успішне 
виконання змагальних рухових дій з урахуванням біомеханіки рухів, є 
актуальною, а вивчення тренувальних ефектів, які виникають у процесі 
застосування цих тренажерних пристроїв, має практичний інтерес. 
Для досягнення максимального результату у спортивній діяльності 
спортсменів необхідно використання спеціалізованого професійного 
обладнання. Авторами було розроблено та впроваджено у тренувальний процес 
висококваліфікованих армспортсменів тренажери та спеціальні пристосування, 
а саме: 
‒ регульований блок; 
‒ універсальний тренажер для розвитку сили передпліччя, кистей і 
пальців; 
‒ машина «Маzurenko»; 
‒ тренажер «Механічна рука»; 
‒ спеціальний гриф рукоборця; 
‒ рукоятка на лямках з накаткою для регульованого блоку; 
‒ рукоятка ексцентрична; 
‒ рукоятка конус; 
‒ рукоятка ексцентрична 3D. 
Показники вимірювали електротензодинамометром серії FBk польського 
виробництва з класом точності до 100 грамів, який був закріплений на 
спеціалізованому столі для армспорту за допомогою спеціально виготовленого 
блочного пристрою, що мав можливість рухатися вздовж столу та по висоті. 
Створена конструкція була названа «Прибор ARM1». Виміри робилися під 
кутами максимально наближеними до кутів, що використовують спортсмени 
під час проведення реального поєдинку. 
Під час вимірювання сили м’язів рук випробовуваний ставав лицем до 
столу, захоплював кистю держаки приладу і здавлював їх із максимальною 
силою, не відриваючи ліктя працюючої руки від столу. Відстань між держаками 
приладу легко змінювалася й добиралася індивідуально для кожного 
випробовуваного. Слід зазначити, що вимірювання проводилися завжди у 
присутності 3–4 спортсменів, що створювало елемент змагання і, як ми 
вважаємо, сприяло виявленню максимальних функціональних можливостей 
рукоборців. 
Спортсменів, які приймали участь у дослідженнях було розподілено на 3 
групи за вагою: до 80 кг, 80-100 кг, свище 100 кг. Виміри робили перед 
початком експерименту та наприкінці річного макроциклу. Досліджувались 
силові показники 4 основних змагальних рухів як на лівій так і на правій руках: 
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згинання пальців; натяжка молотом; гак; згинання кисті. Результати силових 
вимірів наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Результати вимірів основних змагальних рухів 
висококваліфікованих армспортсменів (кг) 





























а початок 38,6±2,19 
t = 1,00;  















































t = 0,26;  
















а початок 69,7±10,68 
t = 1,00;  





































































кінець 49,06±4,07 76,92±4,31 63,41±4,06 
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За нашими спостереженнями та результатами вимірів силових показників 
основних змагальних рухів використання інноваційного спеціалізованого 
обладнання у тренувальному процесі з армспорту дає можливість спортсменам 
досягти вищих силових результатів підготовки. Це підтверджує доцільність і 
ефективність використання у тренованому процесі спеціалізованого 
обладнання. Оскільки спортсмени вищої кваліфікації мають практично 
однаковій рівень техніко-тактичної підготовки, то саме результати силової 
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